





































教員の図画工作に対する理解不足や苦手意識によって思うようにはいかないようだ。           



































































































ながら制作するとより効果的に理解することができる。                       
 




























ングやスクラッチなどには学生は興味を示し進んで作業に取り組んでいる。               
                              




























図５ 陶芸作品 図６ テラコッタ頭像  
 
図７ 土笛プリント  図８ 土笛作品 













































課題名 『ビニール袋で凧を作ろう』          対象 小学校１年生 
授業計画 ４５分授業２コマ連続を２回  模擬授業は後半の２コマ 





















課題名 『トイレットペーパーの芯で万華鏡を作ろう』  対象 小学校低学年の親子 
授業計画 ４５分授業 ２コマ連続    模擬授業では導入からまとめまでを指導する 




図９ 凧作り  
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Abstract 




 Turning over the educational effects of trial lesson taken in the lecture of Art 
Educational Theory with its practices example, as well as its course material 
scholarship. 
 First half of the lecture plan, giving opportunities to study the course materials with 
important knowledge and techniques for both history and art and craft in Art Education. 
 Last half, students will give a trial class, drawing up their own guidance plan for the 
course materials. By playing schoolchildren in predetermined grades, students except 
the one plays teacher can learn acquisition of knowledge for lecture materials and 
correspondence for the lecture on their own. 
 In Art Educational scene, study of materials becoming considerably important.  Trial 
lesson is best way for each students to learn deep knowledge of course materials with 
fun.    
   
 
 
